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部教授を歴任した。1989年に千葉大学を定年退官し､現在は東京大学名誉教授。
代表的著作としては、日本科学史学会編「日本科学技術史大系第８－１０
巻教育１－３」（第一法規出版株式会社、1964-66年、分担執筆)、国立教育研
究所編「日本近代教育百年史第９．１０巻産業教育１．２」（教育研究振興
会、1974年、分担執筆)、原正敏・内田糺編箸「講座現代技術と教育第８
巻技術教育の歴史と展望」（開隆堂出版、1975年、編著)、「現代の技術・職
業教育」（大月書店、1987年、単著）をあげることができる。
原は、「日本近代教育百年史」（以下、「百年史｣）執筆の際に「満洲国」にお
ける技術教育に関心をもったとみられる。
「百年史」第10巻第２編第５章「戦時体制の進行と工業教育」を執筆する過
程で、「わが国の工業教育・技術教育を論ずるに当って、軍隊における技術教
育と植民地とくに満州での技術教育との関連を抜きにしては全体像が正確につ
かまえることが困難であることを痛感した」という。「百年史」執筆に際して、
福岡県直方市で九州日満鉱業椥肺員養成所に関する資料を入手していたい)。
ただし、すぐには研究に着手していない。追究が始まるのは1980年暮れ以
降のことであった。８０年暮れ、かつて秋田日満技術工養成所所長を務めた山
内一次(1903-80,元神戸大学教授・図学担当）が逝去し、原はその葬儀に参
列した｡そして葬儀で弔辞を読んでいた養成所卒業生と接触するようになり⑤、
｢満洲国」技術員・技術工養成に関する追究が始まった。
原の｢満州国｣技術員･技術工養成に関する論考としては､以下のものがある。
①「戦時下，技術員技能工養成の諸側面（１）－大森機械工業徒弟学校
の誕生と終焉－ｍ千葉大学教育学部紀要第２部」（以下、「紀要｣）第
３６巻、1988年２月
②「同上一大森機械工業徒弟学校の誕生と終焉一補遺と訂正」「紀要」第
３７巻、1989年２月
③「1987.88年度文部省科学研究費補助金（一般研究Ｃ）研究成果報告
書戦時体制下の１日満洲における技術員・技術工養成の総合的研究」
（研究課題番号62580075)、1989年３月
④「戦時下，技術員・技能工養成の諸側面（Ⅱ）－日満技術工養成所か
ら秋田日満工業高校へ－２Ｉ（隈部智雄との共著）「紀要」第38巻、１９９０
年2月
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⑤「総力戦下における「満州国」の教育、科学・技術政策の研究」プロ
ジェクトチーム（原正敏・槻木端生・斉藤利彦）「調査研究報告書
No.３０総力戦下における「満州国」の教育、科学・技術政策の研究』
学習院大学東洋文化研究所、1990年３月
⑥「戦時下，技術員・技能工養成の諸側面（Ⅲ）－九州日満鉱業技術員
養成所から九州日満工業学校へ－」（隈部智雄との共著）「紀要」第３９
巻、1991年２月
⑦「同上（Ⅳ）－酒田日満技術工養成所から酒田日満工業学校へ－」（隈
部智雄との共著）「紀要」第40巻、1992年２月
③「同上（Ｖ）－立命館日満高等工科学校一」（隈部智雄との共著）「紀
要」第41巻、1993年２月
⑨「同上（Ⅵ）－満洲鉱工青少年技術生訓練所一」（隈部智雄との共著）
「紀要」第41巻、1993年２月
⑩「偽満洲国的技術人員、技工的養成」「遼寧省教育史志』1993年第２集、
1993年11月
⑪「戦時下，技術員・技能工養成の諸側面（Ⅶ）－満洲帝国交通部委託
土木技術員養成所一」（隈部智雄との共著）「紀要」第42巻、1994年２月
⑫「``満洲国，’における技術員・技術工養成（１）－満洲鉱工技術員協会
と「鉱工技能者養成令」－」（隈部智雄との共著）「紀要」第42巻、
1994年２月
⑬「偽満技術人員的渡満前訓練施設一満洲鉱工青少年技術生訓練所一」
「遼寧省教育史志」1994年第１集、1994年６月
⑭「"満洲国”における技術員・技術工養成（Ⅱ）－在満企業の企業内養
成施設一」（隈部智雄との共著）『紀要』第43巻、1995年２月
⑮「同上（Ⅲ）－国民高等学校工科と職業学校一」（播小琴・隈部智雄と
の共著）「紀要』第43巻、1995年２月
⑯「｢満洲国」の技術員・技術工養成をめぐる若干の考察」「技術教育学
研究」第10号、1996年３月
原が論考において取り上げたのは、（１）「満洲国」委託生が送り込まれてい
大森機械工業徒弟学校、（２）財団法人日満技術工養成所（1940年、日満鉱
技術員協会と改称）及び社団法人満洲鉱工技術員協会が経営・委託していた
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諸施設、（３）現業官庁であった交通部が委託した満洲帝国交通部委託土木技術
員養成所、（４）在満企業の企業内養成施設、（５）在関東州・満洲の中等工業教
育・職業教育機関であった。
先行研究で、大森機械工業徒弟学校の存在が知られていたけれども、同校が
｢徒弟学校として機能したのは、わずかに２カ年に過ぎなかったという実態が
看過」され、過大に評価されてきた。
「満洲国」の技術員・技術工に関しては、当初、「日本内地で養成して、満洲
へ送る」ことが計画されていた(6)。
こうした計画に基づいて、1938年４月、「満洲国」の鉱工技術要員の養成及
び補給を行う組織として財団法人日満技術工養成所が設立された。同法人は、
同年５月に日満技術工養成所を秋田県に設置し、翌39年４月に九州日満鉱業
技術員養成所、４０年６月には酒田日満技術工養成所を設置し、技術員・技術
工養成を行なった。４１年に満洲鉱工青少年技術生訓練所が開設されると、同
訓練所の運営にあたった。
その他、日本内地では、1939年に立命館高等工科学校（38年設立）が立命
館日満高等工科学校と改められ、高級技術員養成が行なわれた。同じ年、仙
台・名古屋・熊本の３つの高等工業学校に満洲帝国交通部委託土木技術員養成
所が附設され、土木技術員養成が開始された。
しかし、技術要員の不足を補うことはできなかった。特に、普通技術員に関
しては技術要員補給対策が再検討され、「日本よりの導入と満洲国内養成を併
行して行う方針がとられた｣。
また、こうした技術要員補給対策の運営を政府独自の力で行なうことには無
理があり、1938年12月に国家代行機関として社団法人満洲鉱工技術員協会が
設立されていた。同協会は､安東鉱工技術員養成所､恰爾浜鉱工技術工養成所、
奉天鉱工技術工養成所を設け、技術員・技術工養成を行なった。こうした直営
施設での養成に加えて、協会は、旅順工科大学附属技術員養成所、大連工業学
校附属技術員養成所に養成を委託し、要員確保を図った゜
1941年に鉱工技能者養成令が制定されると、満洲鉱工技術員協会は「技能
者養成行政の実務」を「全面的」にゆだねられた。同令により、各企業の技能
者養成が拡充・整備されていった｡論考では､在満企業の養成施設も検討され、
次の施設がとりあげられた。満洲飛行機製造株式会社技術工員養成所、昭和製
鋼所技術員養成所、東辺道開発株式会社技術員養成所、満鉄・工作工養成所、
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満鉄・鉄道工務員養成所、満鉄・奉天鉄道技術員養成所、満洲計器技術エ養成
所、満洲軽金属従業員養成所、満洲炭砿阜新教習所、西安教習所、満洲ロール
製作所技術生養成所、満洲電業養成所、奉天造兵所従業員養成所、同和自動車
技術員養成所、満洲電信電話新京社員養成所、日満鋼材技術工養成所。
在関東州・満洲の中等工業教育・職業教育機関は、大連工業学校、撫順工業
学校、奉天工業学校、本渓湖工業学校、遼陽工業学校、新京工業学校などがと
りあげられた。また、以上は日本人を対象としたものであったとし、中国人を
対象とした中等工業教育・職業教育機関として、国民高等学校（工科）及びNi慨
業学校も検討された。
新たな分野を開拓した原の資料収集に関しても付言しておきたい。上述のよ
うに、秋田日満技術工養成所卒業生を知った原は、当初、1988年を「一応の
めど」として研究に取り組み始めたとされる。８８年は、日満技術工養成所設
立50周年にあたる年であった(7)。
特に1985年秋以降、調査は本格化していった。８５年秋、原は、かつて資料
を入手した福岡県直方市へ出かけ、同年11月に開催された九州日満鉱工技術
員養成所同窓会に出席した。そこで満洲鉱工技術員協会の元職員が健在である
ことを知り、連絡先を教わり、「以来、機会をみてこれらの方々への訪問行脚
がはじまった」という(8)。
また、山内の葬儀で知り合った養成所卒業生の一人（長谷山治弥）から、秋
田と同種の養成所が酒田にも設置されていたこと、「その上にたつ高級技術員
の養成機関」として立命館日満高等工科学校が創設されていたことを聞き、原
は、「これらの諸施設の創設から終焉までを記録にとどめようと決意し、順次
資料の収集をはじめた」という｡)。こうして、調査対象を拡大させながら、継
続的に資料収集が行なわれた。
原は、関係者を探し出し、聞き取りを行ない、関係者の所蔵資料を複写ある
いは写真撮影し、資料収集を行なった。1990年代には３回以上、中国に渡り、
現地調査及び聞き取りを行ない、資料収集を重ねた。
宇都宮大学附属図替館所蔵の資料群は、こうして収集された資料であるとみ
られ、そのかなりの部分が複写物あるいは写真である。原は、名簿を入手し、
アンケート調査を行なったこともあり、アンケート調査の質問紙、調査状況を
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記したメモ、アンケート調査の集計用紙など、実体解明の軌跡を示す資料も多
数残されている。これらの資料は、ファイル、封筒等に入れられ、おおよそ施
設ごとに整理されていた。そこで、資料整理及び目録作成に際しても、可能な
限り施設ごとに分類した。
これらの資料は、2007年４月に原の蔵書整理が行なわれた際、「満洲国」技
術員・技術工養成関係資料に限定し、宇都宮大学附属図書館が受け入れてくだ
さったものである。受け入れにあたっては同図書館職員の板橋久夫氏、星和夫
氏が尽力してくださった。記して謝意を表する。現在は、書庫（｢旧植民地資
料室｣）に保管されている。利用の際には、附属図書館１階受付にて問い合わ
せていただきたい。
【注】
(1)原の仕事に関しては、「原正敏先生の退官を記念し、ますますの御活躍を期待する
会」編「原正敏著作目録」（1989年）及び｢原正敏著作目録（追加)」を参照。
(2)原正敏「わたしが今日あるのは先生のお陰」長谷川淳先生追悼記念誌編纂委員会編
「かわりびょうぶ－長谷川淳先生追悼記念誌一」1996年、８４ページ。
(3)同上、８５ページ。
(4)原正敏「1987.88年度文部省科学研究補助金（一般研究C）研究成果報告書戦時
体制下の|ﾛ満洲における技術員・技術工瀧成の総合的研究」1989年、１ページ。
(5)同上。
(6)原正敏「｢満洲国」の技術員・技術工養成をめぐる若干の考察」『技術教育学研究』
第10号、1996年、３ページ。以下の「満洲国」技術員・技術工養成に関する引用は、
この論文から引用している。
(7)原、前掲(4)
(8)原正敏・隈部智雄「戦時下，技術員・技術工養成の諸側面（Ⅳ）－満洲鉱工青少年
技術生訓練所罠」「千葉大学教育学部紀要第２部」第41巻、1993年、215ページ。
(9)隈部智雄・原正敏「戦時下，技術員・技術工養成の諸側面（Ｖ）－立命館日満高等
工科学校一」「千葉大学教育学部紀要第２部」第41巻、1993年、182ページ。
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〔凡例〕
１．本「資料目録」は、原正敏氏|日蔵「満洲国」技術員・技術工養成関係資料329点の目
録である。目録は、可能な限り、論考で検討された施設ごとに分類した。
2．「資料」には「整理番号」（No.1-290）を付した。ただし、第二次大戦後に刊行された
和書の大部分（39点）は、受入機関の都合により、図瞥館蔵書として登録され、「整
理番号」は付されていない。
３．本「目録」における各「資料」の表記項目は、①分類、②保存形態、③標題、④lili
考、⑤資料整理番号とした。
4.③における｢／｣符号は同格であることを示している。また､同じく③における「〔〕」
は編者による補注である。
5．旧漢字及び簡体字は対応する新漢字に置き換えた。
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宇都宮大学所蔵「満洲国」技術貝・技術工護成関係資料目録一一解説と凡例１５１
整理分類 形態 賢料名 備考 巷号
酒田日滴工業学校第一期生編｢酒田日渦工業学校~第一期生回'376.4/Sa37ユコ句＝～-－－－▲▲－－局図響一琴辨 三三；
ファイル 4５
ファイル｜「IRi詞BIi蒲Uﾋﾞ錘睡掴会ｌ
ファイル｜「満州鉱工技術員協会満州鉱工年蝋Ｓ17」
妬一⑭｜坐姐一別一団一塊一一一閑一弘一
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ファイル
磐琴葦竺權議i鑿簔鶴麺
|カセヅトテーブ
在漉企業の企業内義成施設
|ファイル｜「満鉄・蕊成所」
（２）満洲計器様
|ファイルｌ「潤州軽金属・糊州計器」
木村仁信綱『彼方の輝土一潤洲I歴金属・その誕生から終焉まで図魯 335.49／ki39
（３）満洲飛行機製浩桜:式会社技術工員鎚成所
ｌファイルｌ「満州飛行機」
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複写物
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『旅順工科大学一覧目昭和十八年／至昭和十九年」１９４１年４
日図瞥 雛
文部省救学川緬蕊『日本諾学研究報告第十八MＭ（牧脊学）」図書 ｌ８ＰＧ1943年５月
騨麟 梶 1Ｍ
社団法人中国研究所『所内研究資料続腱風文献」発行年不
謹図両 １８１５
満史会ilM『満洲UH発四十年史上巻」満州Ⅲ１発四十年史刊行図香 2225/Ma47/１
満更会錘『沸洲Ⅲ１１発四十年史下巻」満州朋発四十年史刊行図書 ”2-5/Ma47/２会、1964年１日
満史会綱『満洲Ⅲ1発四十年史補巻』潤州IⅢ苑四十＄嘱史刊行図書 222.5/Ma47/Ｈ会、1965年１Ｆ
満洲国史鰄纂刊行会編『満洲国史各鰄』滴譲同胞扱迩会、
1971蛇１日図書 222.5/Ma47/２年１
鶚 222.5/Ko39/12225/Ko39/２
山田蕊一「iIIj鉄１１M適部一栄光と挫折の四十年一」日本経済新ＩＨＩ図書 335.49/Ｙ1９杙、１９７７年OjEIIuUU.～‘￣
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学校案内
ケースファイル
ケースファイルｌ「協会以外の満洲関係」
「日鯛（４）1984.9.2舞子で見付け高木氏にコピー依緬
外１
19 ２ケースファイル 噸一埋一城ケースファイルケースフヱイル１〔賛料複写物〕
ケースファイル
６(熊本）立命館間聯工科 119ファイル 切配嗣一邸｜皿一墾躯
ファイル｜_〔文献裡写物〕
ファイルｌ「日満測係恒吉文書」
ファイルー
ファイル
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封筋
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Ｉ
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理号整審分類 形態 資料名 備考
クリアケース｜原正敏「日本公共朧業訓練的動向Ｉ、他 原論文：中文１２３７
原正敏「偽満技術要員の波満前訓練施設一満洲鉱工青少年技術複写物 緋B絶生訓練所ｌ～杣
中国語資料
《中国錬鉄三十年》編架組『中国錬鉄三十年』冶金工業出版
社、1981年１日図書 ２３Ｆ
《中国鉄鉱粉焼結三十年》編集組『中国鉄鉱粉焼結三十年』袷図書 241
張文芳責任編染『姶爾浜市第二中学校七十周年校腿紀念冊
（1918-1988）」Ｉ図書 2４１
武強主編『東北論陥十四年教育史料第一集』吉林教育出版図書 ２４Ｚ壁醍 蘇甫主H肩『東北解放区教育史｣1害林教脊出版判2,1989年４月 些迦
』吉林教育tH版礼、1989年４月
王野平主編『東北倫陥十四年教育史』吉林教育出版社、198Ｅ
犀FiIEI
錨
一
妬
一
⑭
｜
蛤
図響 Ｚ
藍若氷・公隆・章漢成・翠達臣・Bll柏凌訳『日漢図解辞典』図習 2４信
汪劉生・黄新懸編『中外教育史大事対照年表』吉林教育出版
社、１９９０年３月図E、 2４
盤葆奎主編『教育学文集第14巻教育制度』人民教育出版
軒．１９９０年月日図書 2４社、1990 ５
岳懐玉・呉小林主編『勤工検学研究与対策」吉林教育出版図書 ２４F社、1990年６月
梁忠義・金含芽主編『七国職業技術教育』吉林教育出版社Ⅲ
1990年９日図轡 ２５【月
蘇崇民『瀧鉄史」中韮響局、1990年12月壁鴎一率壁鴎
麺一狂一塗麺一群
４月
呉玉埼『中国職業教育函､E詫輝話罰88胴社、1991年７月
斉紅深主編『東北地方教育史』遼寧大学出版社、1991年12月
２月１２部
陳謨開主編『吉林省教育与熊賑労働相結合的実践与研究｣1，図書 216161992年９月
武強主編『東北倫陥十四年教育史料第二集』吉林教育出版
*１．－１９q角任１１日図書 2５７詞竃nK班眠琿ＩＦＩ
王桂主編『中日教育関係史』山東教育出版社、1993年６月図書 Z浦１８
陳誠開主編『高等教育与生産労働相結合的実践与研究』吉林図書 25〔教吉:出版社、1993年７月
廠王徳主編『日本侵略東北激青史」遼寧人民出版社、1995年
１日図書 26（
李洪釣・劉兆体編著『儒釈道与東北教育史』遼寧教育出版
汁－１ｑｑｆｉ生，日図書 ZI6F社、1996隼-21
睡子催『偽満洲国下巻」作家出版社、2000年10月図書 z1Sf2
遼寧省教脊志編纂委員会編『遼寧教育史志資料第一染』遼寧雑誌 ３一
４
Ⅸ６
遼寧省教育志編纂委員会編『遼寧教育史志資料第二集上」雑誌 2J８振恵大学出版社、1990年
遼寧省教育志編纂委員会編『遼寧教育史志資料第二梨下」雑誌 ２６Ｆ
遼寧省教育志編築委員会編『遼寧教育史志資料第三集上」雑誌 ２６（
嵌寧省教育志編蕊委員会編『逓寧教育史志資料第三集下」雑雛 2６７遜3虹大学出版社、１９９０年
遼寧省教育志編纂委員会編『遼寧教育史志資料第四染』遼寧雑誌 ２６Ｆ大学出版社、1990年
遼寧省教育史志編纂委員会編『遼寧教育史志第一集』1992年
月日雑誌 ２６F
遼寧省教青史志編纂委員会編『遼寧教育史志第三集』1992年 師一ｍ一窕窕｜鋼｜死｜廼師一死一躯一麺
雑誌 2７1１月
遼寧省教育史志編纂委貝会編『遼寧教育史志第二集』1993年雑誌 ２７】１１月
遼寧省教育史志編纂委員会編『遼寧教育史志第一集』1994年
ｎ日雑誌 2７
簡易製本ｌ「奉天通志’
ファイルｌ「峨業教育史」
ファイルｌ〔無記入〕
ファイルｌ「中国現代教育史
ファイルｌ「十四露B瀝函圏扉囮画一函■
ファイルｌ「日本侵略東北教育史（１）」
ファイルｌ「日本侵略東北教育史（２）」
ファイル｜「日本侵略東北教育史」
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書 １９８１年 l 2４
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閲量* 季*'二林『l:１．国現代教育屯Ⅱ害林栽脊出版社、1991年
図審 臓 史」苦杯教宥:出版社、19 1年: 252
図書 ２ 254
l図書 劉兆億『価家教育施政者』遼寧大学出版社、1992年２月 2部 2５
|図書 誤 教育与牛寵労働相結合的実践与研究』、 ２５６
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育 鍵安貝 稲Ｕ遼寧教育史志弟二采』1Ｗ乙勾
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返 教育史志嗣錐斐貝会編|Ｉ迷寧教育史志鏑＝采』lWtjdEI
１１j=ｉ 27］
嗣鑑妾鼠 嗣11通寧叡有史志弟一乗』ｌＷ４牛
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型本 ｢奉矢:揃表Ｉ 272
イル ｢馳業教育史Ｉ 274
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イル ｢中国現代教 更’ 27ピ
ル ｢十四年溌砧:f:中’ ２７７
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イル ｢日本侵略東北教育史（２）Ｉ 27Ｇ
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宇都宮大学所蔵「満iHI国」技術貝・技術工養成関係資料目録一一解説と凡例１５７
整理備考 番号
２８１
２８２
２８３
２８４
２８５
２８６
２８７
２８８
２８９
２９０
資料名」鑿 汝育通史」分類 形態ファイルファイ』しファイルファイルファイル
ファイル
ファイ｣し
ファイル
ファイル
IWi易製本
｢F1壷（鉦ｴﾖ&）Ｉ
｢東北地方教寄璽Ｉ
｢可TjI逹寸ﾓﾃﾞ彌中Ｉ
｢東北教宥:通史（１）］
｢富ﾌﾞｺﾞﾋi語Hr弓寄彌中（２）Ｉ
｢車ｺﾞﾋ封脊Tm中（３）Ｉ
｢中国趣業技術教育史Ｉ
｢斉紅深東北流陥時ⅡH教育研究」
｢吝紅渓TIIjIa端IMHIl非IIjl澱脊IiJl:野1,200～Ｉ
2
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2
2浬
2
286
288
289
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